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ABSTRAKSI 
 
 
 
Perkembangan teknologi industri saat ini telah merubah cara pandang 
perusahaan untuk memperhitungkan bagaimana menjalankan industri yang efektif 
dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan metode yang tepat untuk mengukur tingkat 
efisiensi sekaligus memberi evaluasi tentang bagaimana merubah organisasi yang 
tidak efisien menjadi efisien. 
PT. Trakindo Utama adalah salah satu perusahaan Heavy Weigth Industry 
(HWI) yang merupakan perusahaan dan dealer terbesar yang memberikan pelayanan 
penjualan alat-alat berat (Caterpillar), pengadaan suku cadang (Caterpillar), dan 
layanan pemeliharaan. Kebutuhan akan peralatan berat oleh pasar tertentu 
menjadikan PT. Trakindo Utama harus bekerja dalam kondisi yang efisien untuk 
terus menjaga kondisi yang ideal agar tetap eksis didunia bisnis. Pada tahun 
belakangan ini telah terjadi krisis global yang berpengaruh terhadap omset di 
PT.Trakindo Utama khususnya Branch East Java. Tetapi pada kenyataannya, di PT. 
Trakindo Utama-Branch East Area masih terdapat masalah yakni tingkat kualitas 
pekerjaan yang tidak mencapai standard performansi sehingga mengakibatkan 
adanya redo job yang dapat mengakibatkan biaya operasional tinggi dan mengurangi 
total pendapatan di PT. Trakindo Utama-Branch East Area khususnya departemen 
Service. 
Dengan adanya permasalahan dalam mencapai standard performansi, maka 
dalam penelitian ini digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang 
merupakan metode pembanding yang bisa menganalisa efisiensi organisasi dari 
beberapa cabang PT. Trakindo Utama–Branch East Area dengan menggunakan 
masing-masing input output yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka akan 
diketahui cabang mana yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan efisiensi dan langkah 
apa yang harus ditempuh dalam mewujudkannya. 
Dari hasil pengolahan metode DEA, didapatkan 4 (empat) cabang PT. 
Trakindo Utama – Branch East Area yang efisien yaitu PTTU Mataram, PTTU 
Kupang, PTTU Denpasar, PTTU Bojonegoro, dengan nilai efisiensi relatif sebesar 
1,000000 dan 1 (satu) cabang yang tidak efisien yaitu PTTU Surabaya dengan nilai 
efisiensi relatif sebesar 0,890961. Dalam rencana strategi perbaikannya, PTTU 
Surabaya mengacu pada PTTU Denpasar. Untuk meningkatkan efisiensi relatif 
sebesar 100% maka PTTU Surabaya melakukan perbaikan terhadap faktor Redo Job, 
Jumlah Man Hours Rating, Biaya Operasional, Jumlah Mekanik, Total Quality, Total 
Pekerjaan, dan Kelengkapan Suku cadang.  
 
 
Kata Kunci : Data Envelopment Analysis, efisiensi, PT. Trakindo Utama – Branch 
East Area. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia industri ini semakin pesat, baik dalam jenis industri 
perdagangan, manufaktur, jasa maupun media informasi. Setiap produsen 
menghendaki peningkatan pendapatan. Dalam hal ini para produsen harus aktif 
berperan serta dalam proses ditribusi, dan selalu berusaha memberikan pelayanan 
yang terbaik terhadap konsumen. Hal penting dalam peningkatan produktivitas 
adalah penetapan target (target setting) input dan output yang diperlukan bagi 
manajemen dalam melakukan monitoring setelah pengukuran produktivitas. 
Dengan menetapkan target, akan dapat dilakukan perbaikan input dan output 
untuk meningkatkan produktivitas bagi unit yang tidak efisien.  
PT. Trakindo Utama adalah salah satu perusahaan Heavy Weigth Industry 
(HWI) yang merupakan perusahaan dan dealer terbesar yang memberikan 
pelayanan penjualan alat-alat berat (Caterpillar), pengadaan suku cadang 
(Caterpillar), dan layanan pemeliharaan. Kebutuhan akan peralatan berat oleh 
pasar tertentu menjadikan PT. Trakindo Utama harus bekerja dalam kondisi yang 
efisien untuk terus menjaga kondisi yang ideal agar tetap eksis didunia bisnis. 
Pada tahun belakangan ini telah terjadi krisis global yang berpengaruh terhadap 
omset di PT.Trakindo Utama khususnya Branch East Java. Tetapi pada 
kenyataannya, di PT. Trakindo Utama-Branch East Area masih terdapat masalah 
yakni tingkat kualitas pekerjaan yang tidak mencapai standard performansi 
sehingga mengakibatkan adanya redo job yang dapat mengakibatkan biaya 
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operasional tinggi dan mengurangi total pendapatan di PT. Trakindo Utama-
Branch East Area khususnya departemen Service. 
Penentuan prioritas perbaikan/peningkatan efisiensi diperlukan agar sumber 
daya dialokasikan dengan baik, sehingga tidak membuang sumber daya untuk 
melakukan sesuatu yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari masing-masing 
cabang dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dari 
masing-masing cabang tersebut. 
Dengan adanya permasalahan dalam mencapai standard performansi, maka 
dalam penelitian ini digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang 
merupakan metode pembanding yang bisa menganalisa efisiensi organisasi dari 
beberapa cabang PT. Trakindo Utama–Branch East Area dengan menggunakan 
masing-masing input output yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka akan 
diketahui cabang mana yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan efisiensi dan 
langkah apa yang harus ditempuh dalam mewujudkannya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diambil dalam 
penelitan ini adalah : 
“ Seberapa besar tingkat efisiensi pada masing-masing cabang 
PT.Trakindo Utama–Branch East Area dan bagaimana strategi perbaikan 
bagi cabang-cabang PT. Trakindo Utama–Branch East Area yang inefisien ”. 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada PT. Trakindo Utama – Branch 
East Area Cabang Surabaya, Bojonegoro, Denpasar, Kupang, Mataram 
2. Obyek yang diteliti hanya pada Departemen Service 
3. Data yang diolah adalah data sekunder yang didapatkan dari PT.Trakindo 
Utama – Branch East Area pada tahun 2008. 
4. Pengukuran efisiensi hanya menyangkut beberapa input dan output yang 
berasal dari masing-masing cabang PT.Trakindo Utama - Branch East Area. 
 
1.4 Asumsi Penelitian  
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Data yang diperoleh untuk digunakan dalam penelitian ini sudah 
mencerminkan kebutuhan (input) dan pelayanan (output) perusahaan secara 
keseluruhan. 
2. Data yang diperoleh untuk digunakan dalam penelitian ini merupakan 
rekapitulasi laporan PT.Trakindo Utama–Branch East Area selama satu 
tahun.  
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dari masing-masing cabang yang 
terdapat di PT. Trakindo Utama–Branch East Area. 
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2. Merencanakan strategi perbaikan bagi PT. Trakindo Utama – Branch East 
Area yang inefisien. 
 
1.6 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti : 
a. Mengetahui dan mempelajari pengukuran serta perbaikan tingkat 
efisiensi dari sebuah perusahaan yaitu PT. Trakindo Utama. 
b. Dapat mengetahui dan mengaplikasikan metode DEA dalam 
penyelesaian suatu masalah.  
2. Bagi Universitas : 
Sebagai masukkan bagi mahasiswa lain guna menyelesaikan masalah 
efisiensitas terutama menggunakan metode DEA. 
3. Bagi Perusahaan : 
Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha pengembangan 
dan meningkatkan efisiensi perusahaan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN  
Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana 
penulisan laporan ini, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, asumsi penelitian, manfaat penelitian, batasan 
masalah dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan landasan teori pendukung analisa produktivitas, 
konsep efisiensi relative dan metode DEA yang akan diterapkan untuk 
mengukur tingkat efisiensi Decision Making Unit (DMU) 
BAB III  :METODE PENELITIAN  
Bab ini menggambarkan tahapan penelitian agar dicapai suatu 
perencanaan yang terarah dan sistematis dan bab ini juga berisi 
pencarian data, langkah - langkah penelitian, indentifikasi variabel, 
metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi tentang pengolahan data yang dapat sesuai dengan 
langkah – langkah dalam metode penelitian, melakukan analisis dan 
pembahasan  hasil penelitian 
BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian dan saran 
yang dapat diberikan bagi obyek penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
